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R I A S S U N T O 
Situazione dell' allevamento animale greco entro la Communità Econo-
mica Europea, 
di 
Dr. Stef. Colaghis. 
La partecipazione della Grecia alla CE.E. mette in primo ordine 
il problema della riorganizzaazione fondamentale dell' allevamento 
del bestiame nel paese. 
La composizione a la qualità del patrimonio zootecnico, i sistemi 
di allevamento, l'asistenza medico-veterinaria, la ricerca scientifica, 
la produzione e il commercio di prodotti animali e di mangimi, la le-
gislazione ecc. hanno bisogno di immediata e radicale revisione come 
viene dimostrato dai dati comparativi esposti. 
La collaborazione e l'utilizzazione di tut t i i rami scientifici connessi 
alla zootecnia all'elaborazione e l'applicazione dei programmi di miglio-
ramento viene considerata necessaria poiché essa non costituisce un 
problema solamente economico ma anche sociale. 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ 
ΜΕΤΕΚΤΤΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΟΥ ΕΙΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΝ 
Ύ π ό 
Ε Λ. Π Α Ρ Ι Σ Η 
Ύφηγητοϋ της Κτηνιατρικής Σχολής 
Τυχών υποτροφίας εκ μέρους τοϋ Βρεταννικού Συμβουλίου μετέβην εις 
Άγγλίαν τήν Ιην Φεβρουαρίου 1963 και παρέμεινα εις Houghton του Huntin­
gdonshire δπου ήργάσθην εις το εκεί Ίνστιτούτον Έρεύνης επί των 'Ορνιθοει­
δών (Houghton Poultry Research Station ή P. R. S. ) μέχρι του τέλους 
'Ιανουαρίου 1964. 
Tò H.P.R.S. ίδρύθη το 1948, χρηματο^οτούμενον κατ' αρχάς μεν εκ 
του Συμβουλίου Έρεύνης Κτηνοτροφίας (Agricultural Research Council), 
άπο δε του 1955 και υπό της Εταιρείας Προστασίας της Υγείας τών Ζώων 
(Animal Health Trust). Διευθύνεται υπό επιτροπής απαρτιζόμενης εκ τών 
ως άνω οργανώσεων, και έκ πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Μεταξύ τών μελών 
της επιτροπής συγκαταλέγονται οι καθηγηταί Amoroso, White κ.λ.π. 
Το Ίνστιτοΰτον τούτο αποτελείται : 
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Ι ) α ) Έ κ τού κυρίου συγκροτήματος εργαστηρίων καΐ διοικήσεως, περι­
λαμβάνοντος τα τμήματα 'Ιολογίας, Βακιηριολογίας, Παρασιτολογίας, Βιοχη­
μείας Διατροφής, Φυσιολογίας, Διαγνωστικής, διάφορα γραφεία, βιβλιο-
θήκην, κ.λ.π. β) Έ ξ ενός παραγωγικού πτηνοτροφείου, έφοδιάζοντος το κύ-
ριον συγκρότημα με 5.000 νεοσσούς ημέρας, 4.000 ορνίθια καί όρνιθας, ως καί 
35.000 γόνιμα ώα ετησίως, γ ) Έ κ μιας πειραματικής ζώνης, περιλαμβανούσης 
χώρους όρνιθώνων περιφραγμένους προς άπομόνωσιν πτηνών δια πειραματι­
κούς σκοπούς, κεχωρισμένως δι' εκαστον τών τμημάτων Παρασιτολογίας, 
Βακτηριολογίας, Παθολογίας, κ.λ.π. με δυνατότητα παραμονής 4.000 π τ η ­
νών. 
2 ) Έ κ του πειραματικού τμήματος Λευκώσεως, άπομεμονωμένου εις 
είδικον συγκρότημα κτιρίων. 
3) Έ κ τού παραγωγικού τμήματος τής Λευκώσεως (κειμένου εν Box-
w o r t h απέχοντος 7 μίλια άπο τού H o u g h t o n ) , ένθα διατρέφονται πτηνά ενός 
στελέχους τής λευκής φυλής λεγκχόρν, λίαν ευαίσθητου εις την λεύκωσιν καί 
πτηνά ενός στελέχους καστανής φυλής λεγκχόρν, ευαίσθητου εις το σάρκωμα 
τού Rous . Ή μονάς αύτη είναι αυστηρώς ά π ο μ ε μ ο ν ω μ έ ν η — κ α ί πιστεύεται 
δτι είναι άπηλαγμένη λευκώσεως—, εφοδιάζει δε το πειραματικον τμήμα τής 
Λευκώσεως με ώα και πτηνά. 
Ά π ο τής ιδρύσεως του 'Ινστιτούτου διευθυντής αυτού είναι ό D r R . F . 
Gordon. Ούτος ασχολείται άπο μακρού με τάς παθήσεις τών πτηνών καί έχει 
ήδη δημοσιεύσει εργασίας σχετικάς με τήν παθολογίαν, την βακτηριολογίαν, 
τήν παρασιτολογίαν, τήν ίολογίαν, καί τήν διατροφήν τών πτηνών. Ούτος 
ήτο μέλος πολλών επιστημονικών αποστολών εις Άμερικήν, Άφρικήν, Ρωσ-
σίαν, κ.λ.π. Κατά το παρελθόν έτος, κατόπιν προσκλήσεως έκ μέρους τού Ο. 
Η.Ε. , μετέβη εις Μεξικον να διδάξη έπί τετράμηνον παθολογίαν πτηνών εις 
κτηνιάτρους μετεκπαιδευομένους εις τήν παθολογίαν πτηνών. Είναι αντιπρόε­
δρος τού Διεθνούς 'Οργανισμού Κτηνιάτρων Ειδικών εις τάς Παθήσεις τών 
Πτηνών. 
Μ ε λ έ τ α ι κ α ί ε ρ ε υ ν α ι π α ρ ά τ ω Η . P . R.S. Ύπελογίσθη, δτι κατά 
το έτος 1956 ή άξια τών έκ τών θανάτων προερχομένων απωλειών έν Μ. Βρε-
ταννία ανήρχετο εις £ 10.000.000, μη συμπεριλαμβανομένων τών μή δυναμέ­
νων να υπολογισθούν ζημιών έκ τής μειώσεως τής ώοπαραγωγής, τής αναπα­
ραγωγής, τής αξιοποιήσεως τής τροφής καί τής αναπτύξεως τών πτηνών. Λό­
γ ω τών τεραστίων τούτων ζημιών εδόθη μεγάλη σημασία εις τήν έ'ρευναν, την 
πρόληψιν καί τήν καταπολέμησιν όλων τών αιτίων, τα όποια υπεισέρχονται 
εις τάς ως άνω άπωλείας. 
Ούτω εις το Ίνστιτοΰτον τού H o u g h t o n διεπιστώθη προ πολλού δτι ή 
Furazo l idone είναι δραστική εις τήν θεραπείαν καί τήν πρόληψιν τών Σαλμο-
νελλώσεων. 
Ε π ί σ η ς διεπιστώθη, δτι εις περίπτωσιν χορηγήσεως Furazo l idone εις 
μικροβιοφορεΐς φέροντας S. P u l l o r u m προλαμβάνεται ή ωοτοκία μεμολυσμέ-
νων ώών. 
Περαιτέρω εκτεταμένοι πειραματισμοί κατέδειξαν, δτι με τήν συνεχή χο-
ρήγησιν έπί μίαν εβδομάδα Chlorte t racycl ine 25 g ) τόννον σιτηρεσίου οι 
εις τα κόπρανα τών πτηνών εμφανιζόμενοι κολιβάκιλλοι καθίστανται άνθεκτι-
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κοί εις τό εν λόγω άντιβιοτικόν. Το 'ίδιον διεπιστώθη και είςτήν περίπτωσιν 
στρεπτοτόκκων. 
"Ετερον θέμα, με το όποιον ασχολούνται, είναι ή έξεύρεσις τρόπου αντι­
μετωπίσεως τοϋ προβλήματος της δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών μικρο­
βίων δια της χορηγήσεως αντιβιοτικών. Ούτω π.χ. διεπιστώθη ότι εκ της χο­
ρηγήσεως 10 γραμ. Ψευδαργυρικης Βακιτρακίνης άνα τόννον τροφής, δεν δη­
μιουργούνται στελέχη. S. T y p h i m u r i u m ανθεκτικά έναντι της Χλωροτετρα-
κυκλίνης ή της Φουραζολιδόνης. 
Το πρόβλημα της μολύνσεως τών ωών εν σχέσει με την ύγιεινήν τών έκκο-
λαπτηρίων, ό τρόπος άπολυμάνσεως αυτών, κ.λ.π. απασχολεί το τμήμα της 
Βακτηριολογίας. Έπηνοήθη μέθοδος, δια τής οποίας οι ίδιοκτήται τών έκκο-
λαπτηρίων δύνανται ευκόλως να προσδιορίζουν τήν πυκνότητα τής φορμαλ­
δεΰδης, τήν οποίαν χρησιμοποιούν προς άπολύμανσιν του έκκολαπτηρίου. 
Εις το τ μ ή μ α Π α ρ α σ ι τ ο λ ο γ ί α ς άπό μακρού χρόνου ασχο­
λούνται με τήν χημειοθεραπείαν τής κοκκιδιάσεως. Το τμήμα τοΰτο διευθύ­
νεται υπό του διεθνούς φήμης ζωολόγου Dr H o r t o n — S m i t h . Έτερον πρόβλη­
μα, το όποιον απασχολεί τελευταίως το τμήμα τοΰτο, είναι το πρόβλημα τής 
ανοσίας έναντι τών κοκκιδίων. 'Επίσης ασχολούνται με τήν ίστομονάδωσιν, 
τάς έλιμνθιάσεις κ.λ.π. παρασιτώσεις. 
Τ ο τ μ ή μ α Π α θ ο λ ο γ ι κ ή ς ' Α ν α τ ο μ ι κ ή ς κ α ί ' Ι ο ­
λ ο γ ί α ς διευθύνεται υπό του Dr. J . Garside, τέως καθηγητού και κοσμήτορος 
τής Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ Χαρτούμ (Σουδάν). Εις το τμήμα τοΰτο ασχο­
λούνται άπό μακροΰ χρόνου με τήν έρευναν επί τής δυνατότητος ταχείας δια­
γνώσεως τών νόσων τοΰ αναπνευστικού συστήματος. Ό καθ. Garside πρόκει­
ται λίαν προσεχώς να ανακοίνωση τα αποτελέσματα τών ερευνών του, συμφώ-
νως προς τα όποια ή ιστολογική έξέτασις βοηθεΐ τα μέγιστα εις τήνταχεΐαν 
καί άντικειμενικήν διάγνωσιν, εντός 24 ωρών, ή εις περίπτωσιν εφαρμογής 
ταχείας μονιμοποιήσεως, εντός 6 ωρών. 
'Επίσης ερευνάται ή δυνατότης απομονώσεως τών ιών εντός καλλιέργειας 
ζώντων 'ιστών. Ή μέθοδος αΰτη έδωσε μέχρι τοΰδε λ'αν ενθαρρυντικά αποτε­
λέσματα, τα όποια εντός ολίγου πρόκειται να δημοσιευθούν. Παραλλήλως εξε­
τάζονται συνεχώς τα διάφορα κρούσματα ιών καί δια τής καλλιέργειας των εν­
τός έμβρυοφόρων ωών Ορνιθος, ώς καί δοκιμασία έξουδετερώσεως τών ιών 
δι' ειδικού όρου (Serum N e u t r a l i s a t i o n T e s t ) . 
Τό έργαστήριον τής ιστολογίας έχει τέλειον έξοπλισμόν εις όργανα έρεύ-
νης. Κατά το παρελθόν έτος έπεξειργάσθησαν περί τα 5.000 δείγματα ιστών 
Ούτω τό έργαστήιον τής ιστολογίας ύποβοηθεΐ τα μέγιστα τήν έργασίαν τών 
λοιπών τμημάτων καί τήν διάγνωσιν. 
Τό τ μ ή μ α Λ ε υ κ ώ σ ε ω ς απασχολεί δύο κτηνιάτρους καί τινας 
άλλους επιστήμονας, ειδικούς τεχνικούς καί κατάλληλον βοηθητικόν προσω-
πικόν. Εις τό τμήμα τοΰτο επετεύχθη κατ ' τό παρελθόν έτος ή μετάδοσις τής 
νόσου τοΰ Marek άπό πτηνού εις πτηνόν. Ή μετάδοσις ήτο επιτυχής εις 8 
διαδοχικούς ενοφθαλμισμούς επί τεσσάρων φυλών πτηνών. Εις τα νοσήσαντα 
πτηνά καί τών τεσσάρων φυλών διεπιστώθησαν τυπικά νευρικά συμπτώματα 
καί αλλοιώσεις τής νόσου τοΰ Marek. Κατόπιν ένδοπεριτοναϊκής εγχύσεως 
αίματος πτηνού πάσχοντος εκ τής νόσου τοΰ Marek διεπιστώθη οτι ή συχνότης 
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της νοσηρότητος ήτο διάφοος εις τάς διαφόρους φυλάς των πτηνών. Οΰτω ή 
συχνότης εις εν στέλεχος της καστανής λεγκχόρν, το όποιον θεωρείται άνθε-
κτικόν, ήτο μόνον 12,5"/r, ενώ εις εν στέλεχος της ρόντ άϊλαντ ρέντ, το όποιον 
θεωρείται εύαίσθητον, ανήρχετο εις 75"/,. Το τελευταϊον τοΰτο στέλεχος π τ η ­
νών διετηρεΐτο εις το H o u g h t o n προς τον σκοπόν να χρησιμοποιήται δια τους 
πειραματισμούς αυτούς. 
Κατόπ,ν τών πειραμάτων, τα όποια έγένοντο μέχρι τοΰδε, έ'χει σχηματισθή 
ή γνώμη, δτι ή νόσος του Marek και ή λεμφοειδής λεύκωσις προκαλούνται υπό 
δύο διαφορετικών αιτίων. 
Προς το παρόν συνεχίζονται αί μελέται πός διαπίστωσιν τής φύσεως του 
αιτίου τής νόσου του Marek. Εις την ερευναν παρέχει μεγάλην εύκολίαν ή άνα-
κάλυψις ενός ίου προξενοΰντος εις την όρνιθα λεμφομάτωσιν και δυναμένου να 
άναπτυχθή εντός καλλιέργειας ίστοΰ όρνιθος. Ό ιός ούτος ούδεμίαν έχει άμε-
σον έπίδρασιν επί τών κυττάρων τής καλλιέργειας 'ιστών, εντός τών οποίων 
αναπτύσσεται. Δύναται όμως να άναγνωρισθή έκ τής ιδιότητος του να έμποδί-
ζη την άνάπτυξιν του σαρκώματος του Rous εντός τής καλλιέργειας ίστών. 
Ούτω ό ιός καλείται «συντελεστής άνθεκτικότητος» (Res i s tance I n d u c i n g 
F a c t o r ) . Ε ί ν α ι ή πρώτη περίπτωσις, κατά τήν οποίαν κατέστη δυνατή ή εντός 
καλλιέργειας ίστοΰ άνάπτυξις, ενός ίου προκαλούντος λεμφομάτωσιν εις τήν 
όρνιθα. 
Το γεγονός τοΰτο βοηθεΐ τα μέγιστα τήν περαιτέρω ερευναν εις H o u g h t o n . 
Οΰτω προκαταρκτικαί εξετάσεις κατέδειξαν, ότι τό αίτιον τής νόσου τοΰ Marek 
δεν προκαλεί άναστολήν τής αναπτύξεως εις τον ιόν τοΰ Rous εντός τής καλ­
λιέργειας ίστοΰ. Τοΰτο ενισχύει τήν γνώμην, ότι ό παράγων (τό αίτιον) τής 
νόσου τοΰ Marek διαφέρει εκείνου τής λεμφοματώσεως. 
Τ μ ή μ α Β ι ο χ η μ ε ί α ς κ α ι Δ ι α τ ρ ο φ ή ς . Εις τοΰτο κατά 
τό πλείστον γίνεται έρευνα εν συνεργασία μετά τών λοιπών τμημάτων. Τα 
κυριώτερα θέματα, τα όποια άπασχολοΰν τό τμήμα τοΰτο, είναι ή έπίδρασις 
τής διατροφής επί τίνων ασθενειών, κυρίως τής λευκώσεως, τοΰ τύφου τών 
πτηνών, τής ίστομοναδώσεως, τών έλιμνθιάσεων, κ.λ.π. 
Διεπιστώθη π.χ. ότι ό τρόπος τής διατοφής δύναται να έ'χη έπίδρασιν επί 
τής άνθεκτικότητος τών πτηνών. Οΰτω ή μεγαλύτερα άνθεκτικότης έναντι 
τοΰ τύφου παρετηρήθη εις τα πτηνά, εις τα όποια έχορηγεΐτο σιτάλευρον με 
μόνον 2,5 °/„ ίχθυάλευρον. Ή συχνότης τής ασθενείας ανήρχετο εις μεγαλύτε-
ρον ποσοστόν όταν εις τα πτηνά έχορηγεΐτο τροφή πλέον πολυσύνθετος με ύψη-
λότερον ποσοστόν πρωτεϊνών ζωικής προελεύσεως. 
Ή έξέλιξις, τήν οποίαν δύναται να εχη ό τΰφος τών πουλερικών, έξαρτάτα
1 
ως διεπιστώθη, και έκ τής διαταραχής τοΰ μεταβολισμοΰ τής βιταμίνης C κα1, 
όλιγώτερον ή ουδόλως τής βιταμίνης Α. 
Ό τρόπος τής διατροφής δύναται επίσης να εχη έπίδρασιν επί τής έντεροη-
πατίτιδος τών ινδιάνων, ίνδορνίθων. Διεπιστώθη ότι ή έπίδρασις αΰτη εξαρτά­
ται έκ τοΰ ποσοστοΰ κυτταρίνης, τής περιεχόμενης εντός τής τροφής. 
Οΰτω εις τα έν αναπτύξει ίνδορνίθια, εις τα όποια έχορηγήθη κανονική 
τροφή περιέχουσα 20°/0 κυτταρίνην βρώμης, ή θνησιμότης ήτο κατά τό ήμ'συ 
μικρότερα ή εις εκείνα, εις τα όποια έχορηγήθη τροφή με 5 °/0 κυτταρίνην 
βρώμης. 
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Τ μ ή μ α Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α ς . Τοΰτο διευθύνεται υπό του καθηγητού 
της 'Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Camdridge, Dr. Beat t ie . Εις το τμήμα 
τοΰτο απεδείχθη, δτι ή κατανάλωσις του οξυγόνου υπό των εμβρύων όρνιθος 
διαφόρων, φυλών, είναι σχετικώς χαμηλή κατά τα τελευταία στάδια τής επωά­
σεως, άλλ' αυξάνει αυτή προ τής έκκολάψεως (α), δια να παρουσίαση αμέσως 
μετά τήν εκκόλαψαν άπότομον αύξησιν (β) μέχρις δτου το βάρος του σώματος 
του νεοσσού φθάνει τα 60 g πενίπου. Κατά τήν ήλικίαν αυτήν ή πρόσληψις 
και κατανάλωσις τού οξυγόνου είναι έξαπλασία τής πρατηρουμένης τήν 18ην 
ήμέραν τής επωάσεως. Ή πρώτη αύξησις (α) τής καταναλώσεως του οξυγό­
νου συμπίπτει μέ τήν εναρξιν τής «πνευμονικής αναπνοής» και φαίνεται δτι 
συνδέεται μέ τήν ηύξημένην ποσότητα ενεργείας, άπαιτουμένην δια τον άερι-
σμον τών πνευμόνων,. Ή δευτέρα αύξησις (β) έ'χει σκοπον όπως δυνηθή ό 
νεοσσός να διατήρηση τήν θε.^μοκρασίαν τού σώματος του μέχρις δτου τοΰτο 
καταστή πλέον ίκανόν να αντιδρά εις τάς μεταβολάς τής εξωτερικής θερμοκρα­
σίας. 
Μετά ταΰτα ή κατανάλωσις τοΰ οξυγόνου ανεξαρτήτως προς το βάρος τού 
σώματος παραμένει ή ίδία.Δέν δύναται εισέτι να έξηγηθή, διατί παύει πλέον να 
αύξάνη ή κατανάλωσις τοΰ οξυγόνου εν σχέσει προς το βάρος τοΰ σώματος. 
'Ενδιαφέρον είναι,δτι κατά τήν περίοδον, καθ'ήν παύει ή αύξησις καταναλώσεως 
οξυγόνου, παρατηρείται ή μεγαλύτερα θνησιμότης τών νεοσσών εκ μη λοιμω­
δών νοσημάτων. 
Λίαν ένδιαφέρουσαι είναι επίσης αϊ προσφάτως γενόμεναι διαπιστώσεις 
σχετικώς μέ τον μηχανισμόν τής έκκολάψεως, τον ρόλον τής πυκνότητος τοΰ 
G 0 2 εις το περιβάλλον, τήν κατανάλωσιν τοΰ οξυγόνου υπό τών νεοσσών μετά 
τήν έκκόλαψιν, κ.λ.π. 
Τ μ ή μ α Ζ ω ο τ ε χ ν ί α ς κ α ι ' Α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς . Τοΰτο 
έχει ως σκοπον να έφοδιάζη τα λοιπά τμήματα μέ γόνιμα ώά,μέ νεοσσούς, κ.λ.π. 
και ασχολείται επίσης μέ τήν ερευναν διαφόρων προβλημάτων. 
Εις το τμήμα τοΰτο εφαρμόζεται ή τεχνητή σπερματέγχυσις και ερευνών­
ται ο'ι διάφοροι τρόποι τής τεχνικής τής μεθόδου, ή γονιμότης τοΰ σπέρματος, 
ή σχέσις τών ιδιοτήτων τοΰ σπέρματος και τών απογόνων, ή παραγωγικότης 
τών διαφόρων φυλών, κ.λ.π. Ή τεχνητή σπερματέγχυσις απεδείχθη ιδεώδες 
μέτρον προς μελέτην τών ιδιοτήτων τών απογόνων. Αύτη εφαρμόζεται ήδη 
εις τήν πραξιν εις τινας έκτροφάς ινδιάνων εν 'Αγγλία. 
Εις το τμήμα τοΰτο διεξάγονται τελευταίως ένδιαφέρουσαι ερευναι επί 
τών συνθηκών, αϊ όποΐαι συντελούν εις τήν μείωσιν τής ποιότητος τών ωών, 
αποδίδεται δέ ή μείωσις αύτη εις νόσους τοΰ αναπνευστικού συστήματος, αϊ 
όποΐαι προσβάλλουν και το έπιθήλιον τού ώαγωγοΰ. 'Επίσης ερευνώνται τα 
αϊτια καί αί συνθήκαι αίτινες συντελοΰν εις τήν κακήν έκκολαπτικότητα τών 
ώών. Ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι ή έπίδρασις τοΰ μαγγανίου, διαφόρων φαρμάκων ως το Am-
prol ium, κ.λ.π., έπο τής ώοπαραγωγής, τής γονιμότητος τοΰ σπέρματος, τής 
έκκολαπτικότητος τών ώών, κ.λ.π. 
Τ ο Δ ι α γ ν ω σ τ ι κ . τ μ ή μ α . Εις τοΰτο απασχολούνται δύο Κτη­
νίατροι. Κατά το έτος 1963 έγένοντο νεκροψίαι επί 15.000 πουλερικών. Εις 
τας εργασίας τοΰ τμήματος τούτου ειχον τήν δυνατότητα να παρευρίσκομαι 
σχεδόν καθημερινώς καί μοί εδόθη ή ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλάς σπα-
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νιας περιπτώσεις ώς π.χ. τινάς άγνωστου μέχρι τοΰδε αιτιολογίας, την G u m -
boro Disease, μίαν σπανίαν μορφήν επιζωοτικού καταρράκτου εις όρνίθια, 
τήν λεμφομάτωσιν εις ίνδόρνιθας υπό έπιζωοτικήν μορφήν, κ.λ.π. 
Το διαγνωστικον τμήμα παρέχει εις τα λοιπά τμήματα ύλικον έρεύνης και 
διατηρεί συνεχώς στενάς σχέσεις με τα προβλήματα της λίαν ταχέως αναπτυσ­
σόμενης (έκ^ιομηχανοποιημέν/,ς) πτηνοτροφίας. Συχνάκις παρουσιάζονται 
περιπτώσεις άπαιτοΰσαι είδικήν έρΐυναν,διότι δεν έχουν αύται μέχρι τοΰδε δια-
πιστωθή ή περιγραφή. Ούτω εις το τμήμα τοΰτο διεπιστώθησαν καίέξητάσθη-
σαν το αίμορραγικον σύνδρομον,ή νόσος «Χ» τών ινδιάνων (ή οποία άργότερον 
διε,τιστώθη, οτι είναι τοςίνω JIÇ εξ άφλατοξίνης), ή τοξική λιπώδης νόσος (To­
xic F a t Disease), το σύνδρομον σφαιρικής καρδίας ( R o u n d - H e a r t 
Disease), κ.λ.π. 
Δι ' ολας τάς εξετάσεις κρατούνται αρχεία επί συστήματος χάρτινων πι­
νάκων ή δεικτών, εκ τών οποίων ετοιμάζεται μηνιαίως και κατ ' έτος αναλυτική 
στατιστική της συχνότητος τών ασθενειών τών πτηνών. Τ α αρχεία αυτά χρη­
σιμεύουν πολύ εις τον προσδιορισμον και άνανέωσιν προγραμμάτων έρεύνης. 
Οί κτηνίατροι του 'Ινστιτούτου πραγματοποιούν επίσης και επισκέψεις 
εις διάφορα πτηνοτροφεία προς έπιτόπιον έξέτασιν τών εκάστοτε αναφυομέ­
νων προβλημάτων αυτών. 
To H o u g h t o n P o u l t r y Research S t a t i o n έχει κινήσει το ενδιαφέρον 
πλείστων κτηνιάτρων της Μ. Βρεταννίας, οί όποιοι το επισκέπτονται προς έ-
ξάσκησιν επί της διαγνώσεως τών ασθενειών ή προς άπόκτησιν περαιτέρω 
πείρας. Το επισκέπτονται επίσης και εκ πολλών άλλων χωρών. Ούτω κατά το 
παρελθόν έτος έγένοντο δεκτοί έπισκέπται εξ Αιγύπτου, Αυστρίας, Βελγίου, 
Γαλλίας, Γερμανίας, Γιουγκοσλαβίας, Δανίας, Η . Π . 'Αμερικής, 'Ιρλανδίας, 
'Ολλανδίας, Ρωσίας, Σουηδίας, κ.λ.π. Έ ξ Ελλάδος επεσκέφθησαν το Η . Ρ . 
R.S., κατά το διάστημα της έκεΐ ενιαυσίου παραμονής μου, δύο κτηνίατροι, 
εις γεωπόνος και εις αντιπρόσωπος βιομηχανίας. 
Κατά τήν χρονικήν περίοδον 1948-62 οί έρευνηταί του H . P . R . S . έδημο-
σίευσαν περί τάς 200 έπιστημονικας εργασίας και ελαβον μέρος εις τήν έκδοσιν 
διαφόρων βιβλίων και λοιπών δημοσιευμάτων. 
Έ ν συμπερασμάτι ή έπί εν έτος παραμονή μου εις το ώς άνω ίδρυμα υπήρ­
ξε λίαν επωφελής. Moi παρεσχέθη ή ευκαιρία, όπως κατατοπισθώ εφ' δλων 
τών προβλημάτων τών άπασχολούντων σήμερον τήν καλλιεργουμένην έντατι-
κώς εις δλον τον κόσμον, ώς και εις τήν χώραν μας, πτηνοτροφίαν,καί να λάβω 
μέρος εις τήν έπιστημονικήν έρευναν. 
Κατά το χρονικον διάστημα της έν Μ. Βρεταννία παραμονής μου ειχον 
τήν εύκαιρίαν να επισκεφθώ και πρακολουθήσω τας εργασίας τών έξης 'Ανω­
τέρων 'Ιδρυμάτων, 'Ινστιτούτων και Συνεδρίων. 
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α : 
Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Σ χ ο λ ή τ ο υ C a m b r i d g e (School of Ve­
t e r i n a r y Medicine) . Εις τήν Σχολήν αυτήν εργάζονται οί γνωστοί άνα τον 
κόσμον ειδικοί έπί τών παθήσεων τών'Ορνιθοειδών Dr Chu καίΜΐβδ N e w n h a m . 
Ή Κτηνιατρική Σχολή του Cambridge, ιδρυθείσα τ ω 1949, ώς γνωστόν 
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θεωρείται ώς ή έχουσα τον πλέον σύγχρονον και άρτιον έξοπλισμον εφ' όλων 
των τομέων της Κτηνιατρικής επιστήμης. Ή φοίτησις εις τήν Σχολήν είναι 
εξαετής, ενώ εις τάς λοιπάς Σχολάς τής 'Αγγλίας είναι πενταετής. 
Εις το Cambridge ασχολούνται σήμερον ειδικώς με το σύνδρομον της 
αναπνευστικής νόσου, ό δε υπό του Dr Chu διαμορφωθείς τρόπος διαφορικής 
διαγνώσεως των νόσων του αναπνευστικού συστήματος βάσειτών κλινικών 
συμπτωμάτων, είναι κλασσικός. 
Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Σ χ ο λ ή τ ή ς L i v e r p o o l ( F a c u l t y of 
Veter inary science). Πολλά τμήματα τής Σχολής αυτής έχουν άνεγερθή 
προσφάτως. Εις τήν Liverpool ασχολούνται σήμερον εις εύρεΐαν κλίμακα με 
τήν διάγνωσιν τής μολυσματικής λαρυγγοτραχε'ιτιδος, ή οποία μαστίζει ει­
δικώς τάς επαρχίας πέριξ τής πόλεως ταύτης (Dr . J o r d a n ) . 
Τήν 23.1.1964 έπεσκέφθην τήν Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή ν Σ χ ο λ ή ν τ ο υ 
Λ ο ν δ ί ν ο υ ( R o y a l Veter inary College) και έφιλοξενήθην υπό του καθη­
γητού τής Παθολογίας Dr. Cothin και του Ύφηγητοΰ Dr. Appleby. Ό Dr. 
Appleby ασχολείται με τάς παθήσεις τών πουλερικών είδικώτερον δε επί τών 
νεοπλασμάτων τών πτηνών. Μου επέδειξε μ'κροσκοπικά παρασκευάσματα 
όγκων (άγγειωμάτων) πτηνών (Broilers) ηλικίας δύο-τριών εβδομάδων. Ή 
Σχολή αυτή είναι ή παλαιοτέρα όλων, ιδρυθείσα τ ω 1791, άλλ' ό εξοπλισμός 
τών διαφόρων εργαστηρίων και κλινικών δέν υστερεί έναντι τών λοιπών Πα­
νεπιστημίων. 
Τήν 27.6.1963 έπεσκέφθην τ ο Γ ε ω π ο ν ι κ ο ν Π α ν ε π ι σ τ ή -
μ ι ο ν τ ο υ R e a d i n g (Agricultural Uvivers i ty Of R e a d i n g ) μετά 
του συναδέλφου Mr. W a n n o p έπ ' ευκαιρία του θερινού συνεδρίου τών μελών 
του Συλλόγου Κτηνιάτρων 'Ασχολουμένων με τας Παθήσεις τών Πτηνών. 
Τα θέματα του συνεδρίου τούτου ήσαν σχετικά με παθήσεις μεταβολισμού. 
Τοΰ Πανεπιστημίου τούτου έπεσκέφθην και τα πτηνοτροφεία, τα όποια 
διατηρούνται δια τήν έξάσκησιν τών φοιτητών εις τήν πτηνοτροφίαν και δια 
τήν έρευναν. Διατηρούνται άνω τών 50..000 πτηνών (όρνίθια κρεατοπαραγω-
γής, όρνιθες ωοτοκίας, ίνδόρνιθες κ.λ.π. ) Διεξάγονται πειραματισμοί έπί τών 
διαφόρων τρόπων εγκλωβισμού τών πτηνών, αερισμού τών πτηνοτροφείων, 
διατροφής τών πτηνών, κ.λ.π. 
Ι Ν Σ Ι Τ Ο Υ Τ Α Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ 
Τήν 12.7.1963 έπεσκέφθην το Έ θ ν ι κ ò ν Ί ν σ τ ι τ ο ΰ τ ο ν 
Έ ρ ε ύ ν η ς Γ α λ α κ τ ο μ ί α ς τ ο ΰ S h i n f i e l d (National I n s t i t u t e 
F o r Research And Dairying, Shinefield) μετά τοΰ συναδέλφου D r P a y n e 
έπ ' ευκαιρία τοΰ θερινού συνεδρίου τοΰ «Συλλόγου Κτηνιάτρων και Ερευνη­
τών». Εις το συνέδριον αύτο ένδιαφέρουσαι, μεταξύ άλλων, ήσαν αϊ ανακοινώ­
σεις «έπί τής διατροφής τοΰ χοίρου» και «έπί τοΰ τρόπου εκτροφής πτηνών 
ενός περιβάλλοντος άπηλλαγμένου μικροβίων προς μελέτην τών παθήσεων 
μεταβολισμού». 
Έπεσκέφθην τ ό « Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ο ν Ί ν σ τ ι τ ο ΰ τ ο ν Π ρ ο σ τ α ­
σ ί α ς τ ή ς Φ ύ σ ε ω ς » (The N a t u r e Conservancy. Monks Wood E x ­
p e r i m e n t a l S t a t i o n ) . Τοΰτο κείται πλησίον τοΰ H o u g h t o n . Σκοπον έχει τήν 
έρευναν και παροχήν επιστημονικών συμβουλών, βάσει τών οποίων καθίστα-
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ται άρτιωτέρα ή προστασία και ή μελέτη της φύσεως (χλωρίδος και πανίδος 
της χώρας) . Ή έρευνα επεκτείνεται π.χ. και εις τήν έξέτασιν της επιδράσεως 
των υπολειμμάτων εντομοκτόνων φαρμάκων επί των άγρία>ν πτηνών. Διευθυν­
τής του 'Ινστιτούτου είναι ό διεθνούς φήμης βιολόγος Dr Mellanby. Εις το 
Ίνστιτούτον εργάζεται επιστημονικών προσωπικών υπερβαίνον τα 30 άτομα. 
'Υπό τήν αιγίδα τού 'Ινστιτούτου τούτου ίδρύθη «όμιλος πτηνοφίλων» 
(Bird Club) , με σκοπών τήν όργανωσιν εκδρομών. Εις τρεις έκδρομας γενομέ-
νας υπό τήν ήγασίαν τού Dr T a n t o n (εις W o o d w a l t o n , H o l m e F e n και Wicken 
F e n ) , ελαβον μέρος δια να γνωρίσω τα μέτρα, τα όποια λαμβάνονται 
rcpoç προάσπισιν της ζωής τών άγριων πτηνών, κ.λ.π. Τών Μάϊον 1963 ώργα-
νώθη εις Cambr idge ή «έβδομάς προστασίας της φύσεως», κατά τήν οποίαν 
προεβλήθησαν ένδιαφέρουσαι έγχρωμοι κινηματογραφικαί τανίαι έκ της ζωής 
τών αγρίων πτηνών. 
Κ έ ν τ ρ ο ν Έ ρ ε ύ ν η ς τ ο ύ H u n t i n g d o n . Τ μ ή μ α 
Έ ρ ε ύ ν η ς Δ ι α τ ρ ο φ ή ς ( H u n t i n g d o n Research Cenre. N u r t i t i o n a l 
U n i t L i m i t e d ) . Τώ Ίνστιτούτον αύτώ απασχολεί ειδικών προσωπικών υπερ­
βαίνον τα 100 άτομα. Μετά τού διευθυντού Prof. Dr. W o r d e n συνεζήτησα 
επανειλημμένως περί τών προβλημάτων διατροφής τών ορνιθοειδών. Μετ' αυ­
τού έπεσκέφθην τώ Τμήμα Έρεύνης επί τής Διατροφής καί πχρηκολούθησατάς 
εργασίας, αϊ όποΐαι είναι μοναδικαί εν 'Αγγλία καί Δυτική Ευρώπη καί αφο­
ρούν εις τήν διαπίστωσιν τής άποτελεσατικότητος τών διαφόρων φαρμάκων, 
συμπληρωματικών τροφών, κ.λ.π. Εις τα πτηνά οι πειραματισμοί γίνονται 
επί νεοσσών, όρνιθίων, ώοτόκων ορνίθων, επί ίνδορνίθων καί επί νησσών. Έ π ί 
ορνίθων π.χ. διεξάγονται πειραματισμοί έπί τής τοξικότητος τού οργανισμού 
φωσφόρου, έπί δε νησσαρίοον τοιούτοι δια τήν ερευναν έν σχέσει προς τήν άφλα-
τοξίνην (Aflatoxin), λαμβανομένην έκ μυκήτων αναπτυσσομένων έπί τής άρα-
χίδος καί διαφόρων προϊόντων αυτής, κ.λ.π. 
Τήν 12.7.1963 έπεσκέφθην μετά τού συναδέλφου M r W a n n o p τώ έν 
S toke Mandevil le ' Α γ ρ ό κ τ η μ α Έ ρ ε ύ ν η ς ' Ο ρ ν ι θ ο ε ι δ ώ ν 
( B O C M D e m o n s t r a t i o n F a r m ) τ ή ς ε τ α ι ρ ε ί α ς B O C M (The Bri­
t i sh oil καί Cake Mills L t d ) . Ό διευθυντής τού 'Αγροκτήματος D r Blownt 
είναι κτηνίατρος καί έχει ως συνεργάτας έτερους δύο κτηνιάτρους. Κυριώτεραι 
έργασ
Γ
αι, με τάς όποιας ασχολούνται είναι αϊ ακόλουθοι: Εξετάζουν τα π τ η ­
νοτροφικά προϊόντα διαφόρων οίκων ως πρώς τήν άξίαν των ύπώ διαφόρους συν 
Οήκας. Ούτω. Συγκρίνουν τήν έπίδρασιν τού φωτώς έπίτήςώοπαραγωγής τών 
ορνίθων διαφόρων φυλών παραγομένων ύπώ διαφόρων πτηνοτροφικών έπιχει-
σεων. Συγκρίνουν περαιτέρω τήν κρεατοπαραγωγήν ζώων προερχομένων έκ 
διαφόρων διασταυρώσεων, τήν ώοπαραγωγήν διαφόρων φυλών νησσών, κ.λ.π. 
Ε π ί σ η ς συγκρίνουν τώ ποσοστών απώλειας τροφής έκ τής χρησιμοποιήσεως 
διαφόρων τύπων ταΐστρων κατασκευαζόμενων ύπώ διαφόρων εργοστασίων, 
κ.λ.π. 
Έ κ τής συγκρίσεως διαφόρων συστημάτων δαπέδου εις πειραματικά όρ-
νιθοτροφεΐα απεδείχθη δτι ή καλύτερα άπόδοσις εις ωά, κ.λ.π. επιτυγχάνεται 
δταν τώ δάπεδον θερμαίνηται. . . -
Μεγάλην σημασίαν έχει ό προσδιορισμός τού βαθμού απομονώσεως τής 
θερμοκρασίας τών διαφόρων υλικών κατασκευής πτηνοτροφείων, ως πρώς τήν 
αποδοτικότητα τών πτηνών εις τα διάφορα συστήματα συντηρήσεως. 
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Ή τροφή, προς προσδιορισμον της καλυτέρας αξιοποιήσεως της, χορη­
γείται εις τα διάφορα είδη πτηνών, υπό πεπιεσμένην μορφήν, εν εϊδει πολτού, 
εντός ταΐστρων έν στάσει, ή εν κινήσει ευρισκομένων, κ.λ.π. Διεπιστώθη δτι 
ή άποδοτικότης είναι καλύτερα δια των έν κινήσει ταΐστρων.Εις πινακίδας 
άνηρτημένας έξωθεν των οικείων χώρων (διαμερίσματος, μάνδρας, κ.λ.π. ) 
άνακοινοΰνται τα αποτελέσματα τών πειραματισμών και είναι προσιτά εις κάθε 
έπισκέπτην. 
Σημειωτέον δτι οί πειραματισμοί, οί όποιοι πολλάκις είναι μακροχρόνιοι, 
γίνονται επί μεγάλου άριθμοΰ πτηνών.Προς προσδιορι,σμόν π.χ. της κιλυτέρας 
αποδόσεως τροφών έπειραματίσθησαν το 1957 έπί νεοσσών κρεατοπαραγωγής 
16 ομάδων εκ 250 Broilers εκάστη. Τα καλύτερα αποτελέσματα επετεύχθησαν 
έπί νεοσσών Cobb, οίτινες εντός 63 ημερών έδωσαν κατά μέσον δρον 4.38 
λίβρας μέ άφομοίωσιν τροφής 2.15 '. Ι. 
Ω σ α ύ τ ω ς έξητάσθη ή έπίδρασις της ποσότητος τροφής έπί τής νόσου του 
Marek και διεπιστο^θη, δτι δσον περισσότερα τροφή έχορηγεΐτο εις τα πτηνά 
μιας ομάδος, τόσον μεγαλύτεραι ήσαν αϊ άπώλειαι εκ της ως άνω νόσου. 
Έγένοντο πειραματισμοί προς διαπίστωσιν τής επιδράσεως τής διατρο­
φής έπί τής γονιμότητος άλεκτόρων, και έπί τής έκκολαπτικότητος τών ωών. 
Ε π ί σ η ς ήρευνήθη ή έπίδρασις τής διατροφήςέν συσχετίσει μέ τήν άπορράμφω-
σιν, ή τον χημικον εύνουχισμόν, ή τήν έξωτερικήν θερμοκρασίαν, ή τάς υπε­
ριώδεις ακτίνας, κ.λ.π. έπί τής αποδόσεως εις κρέας ή τής ποιότητος τών ωών 
(είδικον βάρος, αντοχή κελύφους, χρωματισμός λεκίθου, κ.λ.π. ) Προ τινών 
ετών έξητάσθη ή ακρίβεια μηχανημάτων χρησιμοποιουμένων προς διαπίστω­
σιν του φύλου τών νεοσσών άνευ τραυματισμού αυτών, κ.λ.π. 
'Ενδιαφέρουσα είναι ή διαπίστωσις δτι το 'Αγρόκτημα υφίσταται άπο 
του 1946 και κατά το διάστημα τοΰτο το επεσκέφθησαν 40.000 άγρόται, φοι-
τηταί, ξένοι έκ του εξωτερικού έπισκέπται, κ.λ.π., οί όποιοι δεν έχρησιμοποί-
ουν λευκούς έπενδύτας ή ελαστικά υποδήματα και δτι παρ ' δλα αυτά ήψευδο-
πανώλης ενεφανίσθη μίαν φοράν, μόνον το 1951, ένδεικτικον δτι οί έπισκέπται 
δεν μεταδίδουν άναγκαστικώς ασθενείας. 
Έπεσκέφθην τ ά έ κ κ ο λ α π τ ή ρ ι α τ ο υ « ο ί κ ο υ π α ρ α γ ω γ ή ς 
π ο υ λ ε ρ ι κ ώ ν S t e r l i n g » παρά τ ω B u r y St. E d m u n d s (Suffolk). 
Εις τα άρτιώτατα ταύτα έκκολαπτήρια ή διαλογή αρρένων νεοσσών έκ τών θη­
λέων (Sexing) γίνεται υπό δύο 'Ιαπώνων ειδικών. 
Κατά το διάστημα τής έν 'Αγγλία παραμονής μου έπεσκέφθην μετά δια­
φόρων συναδέλφων, διάφορα πτηνοτροφεία (όρνιθίων κρεατοπαραγωγής, ορ­
νίθων ώοπαραγωγής, ίδνορνίθων, νησσών, κ.λ .π.) , κέντρα συσκευασίας ωών, 
κρεάτων, κ.λ.π.έν H u n v i n g d o n s h i r e , Cambridgeshire, Suffolk, Norfolk, 
Kent , Surrey και Berkshire. 
Έπεσκέφθην επίσης τ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ο ν Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ο ν Έ ρ γ α -
σ τ ή ρ ι ο ν τ ο υ W e y b r i d g e (Centra l Veter inary L a b o r a t o r y , New 
H a w , Weybr idge, S u r r e y ) του οποίου ό Διευθυντής Mr Field διεδέχθη τον 
προ ολίγου χρόνου άποχωρίσαντα γνωστόν Dr. Srableforth, προσληφθέντα 
υπό του Ο . Η . Ε . Το έργαστήριον τοΰτο αποτελείται άπο 8 τμήματα : Ι ) Π τ η ­
νών. 2) 'Ιστολογίας. 3 ) Βιοχημείας. 4 ) Βακτηριολογίας. 5) Παρασιτολογίας. 
6 ) Παθολογοανατομικής. 7) Παθολογίας αναπαραγωγής και 8) Βιολογικών 
και τυποποιημένων προϊόντων (Biological P r o d u c t s A n d S t a n d a r s ) . 
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Κατά την έπίσκεψιν αυτήν ένδιεφέρθην να ενημερωθώ κυρίως περί των 
εργασιών του τμήματος τών πτηνών, δπου γίνεται έρευνα επί τών ασθενειών 
τών πτηνών τών διαφόρων πτηνοτροφείων και αγροκτημάτων της υπαίθρου. 
Κατά τα τελευταία έτη ήτο λίαν ενδιαφέρουσα ή διαπίστωσις μεγάλων 
απωλειών, αϊ όποΐαι προήρχοντο έκ μυκοτοξινώσεως, λόγω απορροφήσεως 
άφλατοξίνης, παραχθείσης ύπό τίνων στε/ εχών του μύκητος Aspergil lus Fia-
vus, δια του οποίου μολύνονται οί καρποί της άραχίδος της υπογείου (Ara-
chis H y p o g a e a ) . Χαρακτηριστικαί ήσαν αϊ παρατηρηθεΐσαι αλλοιώσεις του 
ήπατος (έκφύλισις του παρεγχύματος του ήπατος, πολλαπλασιασμός τών κυτ­
τάρων τών μικρών πόρων, Ι'νωσις, κ.λ.π. ). 
Εις τάς διαπιστώσεις αύτας αποδίδεται μεγάλη σημασία έτι μάλλον, καθ' 
δσον προσπαθούν τελευταίως να αποδείξουν καρκινογόνον ιδιότητα της εν λό­
γ ω μυκοτοξίνης κατόπιν της διαπιστώσεως τοΰ χημικού τύπου αυτής, ομοιά­
ζοντος προς εκείνον τών οίστρ" γόνων.Τίθεται δε τότε το ερώτημα οποίαν έπί-
δρασιν δύναται να έχη ή ευρεία χρήσις τών αντιβιοτικών εις τον άνθρωπον ! . 
Ή μυκοτοξίνωσις αύτη διεπιστώθη και έ π ' άλλων ειδών ζώων, ως και 
επί βοοειδών.Ή τοξίνη, διερχόμενη δια του μαστού, δύναται να άνευρεθή εν­
τός τοΰ γάλακτος. Αύτη είναι λίαν τοξική. Ούτω 20 m g άφ)ατοξίνης «Β» δύ­
νανται να προκαλέσουν τον θάνατον εις τα 50 "/„ τών νεοσσών ηλικίας μιας 
ημέρας. 
Θα έπρεπε να τονισθή, δτι εις πολλά Κτηνιατρικά Εργαστήρια της 'Αγ­
γλίας σήμερον συνηθίζεται να γίνηται στατιστική έκτίμησις τών αποτελεσμά­
των τών διαφόρων πειραματισμών. 
Αίαν ενδιαφέρουσα ήτο ή επίσκεψις μου εις το επί τών πλέον νεωτέρων 
επιστημονικών βάσεων, οίκοδομηθέν τμήμα Βιολογικών και τυποποιημένων 
προϊόντων, τού οποίου προϊστάμενος είναι ό Mr. Hülse ό όποιος πρό ετών έπε-
σκέφθη τήνΈλλάδα. Μία έκ τών τελευταίων προσπαθειών είναι ή τυποποίησις 
τοΰ εμβολίου κατά τής ψευδοπανώλους. 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α : 
'Εκτός τών προαναφερθέντων δύο συνεδρίων, οργανωθέντων το θέρος εις 
R e a d i n g και Shinfield, ειχον τήν εύκαιρίαν να λάβω μέρος και εις έτερα δύο : 
Ε ι ς τ ό 8 1 ο ν έ τ ή σ ι ο ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν τ ο ΰ Σ υ λ λ ό γ ο υ 
Β ρ ε τ α ν ν ώ ν Κ τ η ν ι ά τ ρ ω ν . Τοΰτο έλαβε χώαν άπό τής 22 μέχρι 
28.9.1963 εν L l a n d u n d o τής Ούαλλίας και ήτο άριστα ώργανωμένον. Ε λ ή ­
φθη μέριμνα δια παντός είδους διευκόλυνσιν τών μελών και τών οικογενειών 
αυτών. 'Ακόμη και ή στάθμευσις τών αυτοκινήτων τών μελών τοΰ συνεδρίου 
έπετρέπετο παντοΰ εντός τής πόλεως, εφ' δσον ήτο καταφανές τό σήμα τοΰ 
Συλλόγου Βρεταννών Κτηνιάττων επί τοΰ αυτοκινήτου. 
Εις τό Συνέδριον τοΰτο έγένοντο ένδιαφέρουσαι ανακοινώσεις επί γενικών 
και ειδικών, θεμάτων, δημοσιευθέντων εις τό περιοδικόν T h e Vet. Ree. 
Σημειωτέον δτι εις τα συνέδρια έν 'Αγγλία εκάστη άνακοίνωσις επί επιστη­
μονικού θέματος δίδεται τυπωμένη εις τα μέλη τοΰ συνεδρίου προγενεστέρως 
προς μελέτη ν. Έ κ τ ο ς δε τοΰ όμιλητοΰ ορίζεται πάντοτε και έτερος ειδικός επί 
τοΰ θέματος τής ομιλίας ( O p e n e r ) , ό όποιος κρίνει τήν έργασίαν και ανοίγει 
τήν συζήτησιν. 
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Λίαν ενδιαφέρουσα ήτο ή διάλεξις και cd επακολουθήσασα!, συζητήσεις 
έπί του θέματος «περί των υγιεινών συνθηκών τών πτηνοτροφείων» (Poul t ry 
Housing And H u s b a n d r y ) τών συναδέλφων της Κτηνιατρικής Σχολής του 
Cambridge Drs Sa insbury καί Osbaldis ton. 
Ε π ι τ υ χ ή ς ήτο ή κατά το διάστημα του συνίδρίου όργανωθεΐσα «Κ τ η ­
ν ι α τ ρ ι κ ή "Ε κ θ ε σ ι ς » (κηνιατρικών βιβλίων, περιοδικών, φαρμάκων, 
εργαλείων καί άλλων βιομηχανικών προϊόντων), εις τήν οποίαν συμμετέσχον 
αντιπρόσωποι οϊκων εξ όλου του κόσμου. 
Τήν 4.12.1963 συμμετέσχον εις τ ο ε ν Λ ο ν δ ί ν ω Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν 
τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ Κ τ η ν ι ά τ ρ ω ν ' Α σ χ ο λ ο υ μ έ ν ω ν μ έ τ ά ς 
Π α θ ή σ ε ι ς τ ώ ν ' Ο ρ ν ι θ ο ε ι δ ώ ν (British Veter inary P o u l t r y 
Associat ion). Ό σύλλογος οΰτος απαριθμεί υπέρ τα 140 μέλη. Εις το συνέ­
δριον αυτό έγένοντο ανακοινώσεις μέ θέματα «ή λοιμώδης βρογχΐτις καί το 
έμπόριον», «ή διάγνωσις τών νόσων του αναπνευστικού συστήματος τών ορ­
νίθων δια της ιστολογικής εξετάσεως εν συγκρίσει πος άλλας μεθόδους», «ή 
οικονομική σημασία της λοιμώδους βρογχίτιδας »,κ.ά. Το ενδιαφέρον ήτο μέγα 
καί ή συζήτησ'ς διήρκεσεν έπί πολύ. 
Μετά το συνέδριον εΐχον τήν εύκαιρίαν να επισκεφθώ τήν « Π τ η ν ο τ ρ ο ­
φ ι κ ή ν "Ε κ θ ε σ ι ν » (Poul t ry S h o w ) , ή οποία όργανοΰται άπαξ κατ ' 
έτους εις τήν μεγαλυτέραν αϊθουσαν του Λονδίνου ( O l u m p i a ) . Ή εκθεσις αύ­
τη δίδει τήν έντύπωσιν βιομηχανικής εκθέσεως μάλλον, παρά πουλερικών. 
Περαίνων εκφράζω τήν άπειρον εύγνωμοσύνην μου προς το Βρεταννικον 
Συμβούλιον. δια τήν χορήγησιν της υποτροφίας, προς τον Dr. R. F . Gordon, 
διευθυντήν του H . P . R . S . , δια τήν πααρασχεθεΐσαν δυνατότητα να εργασθώ 
εις το ίδρυμα τούτο, προς το επιστημονικό ν προσωπικόν του 'Ινστιτούτου Η . Ρ . 
R.S., δια τήν πρόθυμον παροχήν πάσης ευκολίας εις τήν διεξαγωγήν ερευνών 
καί τον κατατοπισμον μου έπί τών παρ' αυτών έπιτελουμένην εργασιών, προς 
τους διευθυντάς τών διαφόρων ιδρυμάτων, οι όποιοι μοί παρέσχον τήν δυνατό­
τητα να επισκεφθώ τα ιδρύματα των καί προς όλους εκείνους, οι όποιοι ώργά-
νωσαν καί παντοιοτρόπως έβοήθησαν, δπως καταστή δυνατή εις έμέ ή επί­
σκεψις καί παρακολούθησις τών εργασιών τών ως άνω ιδρυμάτων,ως επίσης 
καί προς το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης δια τήν χορήγησιν της εκπαιδευτικής 
αδείας. 
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